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Концепція сталого розвитку затвердила актуальні питання сьогодення:
задоволення соціально-економічних потреб людства разом із збереженням та
відтворенням навколишнього природного середовища. Урахування потреб
людини і природи викликало необхідність дослідження ефективності
функціонування еколого-соціально-економічних систем. Складовою сталого
розвитку еколого-соціально-економічної системи є здатність до ефективного
використання природних ресурсів, у тому числі паливно-енергетичних.
Багатоаспектність еколого-соціально-економічних проблем України обумовлює
необхідність перенесення стратегічних завдань сталого розвитку із глобального
на національний рівень, де конкретні суб’єкти господарювання здійснюють
своє функціонування, враховуючи особливості використання різних видів
ресурсів[1].
Основи сталого розвитку диктують необхідність запровадження
енергозберігаючих технологій, спрямованих на зниження потреби у
енергоресурсах, а значить створюються передумови зниження енергоємності
продукції, що свою чергу позитивно впливає на конкуретноздатність продукції
та послуг не тільки окремих підприємств, а й держави в цілому.
Теоретичні та практичні аспекти пошуків шляхів зниження енергоємності
висвітлені в працях та доповідях багатьох вчених, посадовців та керівників
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промислових підприємств. Зокрема дану проблематику досліджували: Є. І.
Крижівський, В. П. Петренко, М. О. Данилюк, В. М. Геєць, М. С. Кулик, Ю. П.
Ященко, М. П. Ковалко, О. В. Редько, О. С. Літвінов та інші.
Фактором, який суттєво ускладнює дослідження проблем енергомісткості є
неоднозначні статистичні дані щодо використання паливно-енергетичних
ресурсів, наведені різними вітчизняними і міжнародними організаціями, які
займаються вивченням ринку енергоресурсів або є його учасниками.
Динаміка зміни показника енергомісткості і ВВП свідчить про найкраще
співвідношення у 2012 році, коли відбулось збільшення показника ВВП на
28,85% і зниження показника енергомісткості майже на 24% (рис.1).
Енергоємність ВВП України в 2010 р. склала 0,55 т у.п. на 1000 доларів
ВВП у порівнянні з 0,1 - для Німеччини, 0,2 - для Польщі й 0,46 - для Росії.
Висока енергоємність України є наслідком особливостей структури
національної економіки, зміщеної у бік більш енергоємних галузей, істотного
технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинених
країн, а також цінових викривлень на внутрішніх енергетичних ринках [5].
Найважливішими завданнями в області підвищення енергоефективності
економіки України за рахунок технологічних важелів є підвищення
ефективності споживання електрики, газу, тепла, а також нафтопродуктів. Для
забезпечення поставлених цілей необхідно розробити комплекс галузевих
програм з підвищення енергоефективності, що включає в себе опис конкретних
заходів із досягнення поставлених в Енергостратегії цілей і план впровадження
ініціатив із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання [2].
Рис. 1 - Динаміка показників енергомісткості і ВВП
Відповідно до [3] на виконання програми енергонезалежності основними
цілями державної політики у сфері: зниження енергоємності валового
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забезпечення (впровадження) 100 відсотків обов'язкового комерційного обліку
споживання енергоресурсів (енергії та палива), переходу до використання
енергоефективних технологій та обладнання, зокрема через механізм залучення
енерго сервісних компаній, реалізації проектів з використанням альтернативних
джерел енергії та ін.
Для забезпечення поставлених цілей необхідно розробити комплекс
галузевих програм з підвищення енергоефективності, що включає в себе опис
конкретних заходів із досягнення поставлених в Енергеичній стратегії і
Стратегії сталого розвитку “Україна - 2020” цілей і план впровадження
ініціатив із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання, а також
внести уточнення з огляду на зміну в структурі та динаміці експортно-
імпортних операції з паливно-енергетичними ресурсами.
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ресурсним забезпеченням потребує вдосконалення в силу своєї невідповідності
цільовому спрямуванню на підвищення забезпеченості енергоресурсами і
незалежності країни та її суб’єктів господарської діяльності від закордонних
поставок[1].
Глобальна ринкова економіка змінила умови і можливості використання
вітчизняних енергетичних корисних копалин, різних видів палива та їх
переробки, потенційні запаси яких можуть задовольнити потреби країни в
енергоносіях. В зв’язку з цим, для вдосконалення механізму управління
енергозабезпеченням необхідно сформувати новітню концепцію, адекватну
